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La empresa textimax s.a. tienes objetivos claros a dónde quiere llegar la 
organización, por ende quiere optimizar los tiempos realizados en cada proceso 
de operación de manera que sea traducida en beneficio y utilidades para la 
misma,  por ello está solicitando personas capacitada en el área de costura para 
realizar el diagnóstico de la producción y plantear soluciones de mejora, ya que 
es  su cuello de botella y repercute a las demás áreas, puesto que los operarios 
que realizan tareas asignadas emplean gran cantidad de tiempos muertos . 
 
Para que la empresa de bienes y servicios sea productiva se tienes que evaluar, 
analizar y realizar todos los estudios de tiempos en todo el proceso de 
producción del área de costura, ya que deben estar involucrados tanto el jefe de 
operaciones, analista de ingeniería y todos los que laboran directamente en el 
proceso de fabricación para ver cuál es la forma de la implementación de 
estándares que vamos a medir a cada tarea. 
 
La importancia de realizar los estudio de tiempos para la empresa es para 
determinar con seguridad sus tiempos de acción y ejecución esto permite 
satisfacer la necesidades de los clientes con toda sus exigencias, sin embargo 
se logra a través de los estándares establecidos por la operaciones realizadas, 
además nos permiten controlar maquinaria, operarios y conocer el grado de 
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Esta investigación pretende contribuir al desarrollo competitivo de la industria 
peruana de confección de prendas, proponiendo una estrategia de estudio de 
tiempos para luego estandarizar las operaciones con el fin de mejorar la 
producción en el área de costura, bajo una orientación exportadora al mercado 
extranjero. Esta investigación se apoya en la idea de que la orientación de la 
industria de confecciones a nivel nacional e internacional es una estrategia 
eficaz para generar crecimiento y desarrollo. El crecimiento de las 
exportaciones de prendas en el mundo y el consumo masivo en diferentes 
países genera escenario favorable para ésta industria peruana. Esta revisión y 
la experiencia actual de un segmento de la industria peruana de prendas 
muestran que es posible mejorar la capacidad de la planta, con el control y 
aplicando nuevos métodos de trabaja, ya que significara oportunidades para los 
productores peruanos. En la investigación se muestra la estructura de esta 
industria en el Perú, se identifica la cadena productiva y se observa sus 
problemas que presenta en su proceso operativo, luego se propone alternativas 
de solución para mejorar su productividad y se evalúan los factores que le 
agregan competitividad. Con las contribuciones que se mencionan, existe en 
los productores que operan en esta industria peruana una débil orientación a 
cerca de esta herramienta de estandarización sencilla pero muy útil, donde da 
valor a la productividad y un mejor control en su proceso productivo generando 
ventaja competitiva en el sector. 
El investigador propone una estrategia de estandarización con una orientación 
exportadora, para generar un dinámico  crecimiento y desarrollo que alcance 
también al segmento tradicional,  se propone también una nueva estructura y 
asignación de competencias y recursos. La propuesta de marco de 
estandarizar de operaciones completa con la incorporación de un agente 
gestor, cuyo perfil general se expone, y que desempeña un rol decisivo en la 
mejora de la productividad para esta industria. Esta propuesta se inspira en una 






his research aims to contribute to the competitive development of Peruvian 
garment making industry, proposing a strategy to standardize operations in order 
to improve production in the sector under an export oriented foreign market. This 
research is based on the idea that the orientation of the export industry is an 
effective way to generate growth and development strategy. The growth in 
exports of garments in the world, and consumption and exports in Japan a 
favorable scenario for this Peruvian industry. In the research the main features 
that standardization in order to improve  productivity and planning and information 
to foreign customers are identified. 
 This review and the actual experience of a segment of Peruvian garment industry 
show that it is possible to improve the capacity of the plant, with control and 
applying new methods of work, and that meant opportunities for Peruvian 
producers. In the research the structure of this industry in Peru is shown, the 
supply chain is identified and problems presented in its operating process is 
observed, then alternative solutions proposed to improve productivity and the 
factors that add competitiveness are evaluated . With contributions mentioned 
there in producer operating in the Peruvian industry a weak guidance about this 
tool simple but very useful standardization, which gives value to productivity and 
better control their production process in creating competitive advantage in the 
sector.  As a consequence, Peruvian exports of this product, although growing, 
are very significant in the Latin American and world trade. 
In the structure of this industry in Peru a modern segment, which has a larger 
scale of operations, current approaches to standardize and better control the 
process, but not lose the export orientation it is; an intermediate segment, 
consisting of medium-sized companies that are projected simultaneously on 
international and national markets; and a third, small and micro enterprises and 
less developed noticeable limitations to generate a viable export growth in the 
short and even in the medium term. The research focuses on the unique design 
of garments located in the Lima district of Santa Anita, including the state of 
development in which it is locat
